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DIARIO OFICIAL
DEL
MINISTERIO DE LA GUERRA
:xx •
1'1 Pmldnte lid D1rectorte Militar,
K»va. PIIIMO • RrYDA T 0aIwa.7.a
Excmos. Señores: S. M. el Rey
(q. D. g.) se ha servido disponer lo
siguiente:
• cl.ase de~ Mérito Milibar con d:stintiTo rojo al Ja,-
lifa Al-lalBudil B. Mohamed. y Chej Mohame<ii B.
Amar Uchen, por méritOSl y servicios de ~erra en
~I territorio de MeJilla.
Artícu~o segundo. Anexa a dich.. cruces, le con.-
cede al J&iifa Al-lal Budlil B. 14ohamed. la pensión
mensual de cincuenta pesetas, vitalicia. y al Chej
Mohamedi B. Amar Uchen. la pensi6n ~naual de
I veinMneo pesetas, tanJbi6n lCO'I1 earMter vitalicio.
Artículo tercero. Quedan en suspeMO llOJ' esta
*1& vez lu dispoéeiones que recu~~a eone~6n
ae l. eitadu cond~raeion.. .
Dado en Palacio & cuatro de febrero ere mil no-
veéientoe veinticSaeo.
ORDENES
-
REALES
SüsIcnIuta
IUXX>KPENSAS
Circular. En mta del expediente ft iu.ieio IIOn-
tradliC1lorio de uceneo cursado a eate Ministerio POr
e~ General en Jefe del EiéMto de F.paña ea Afñ-
ca. a favor del teniente de Infanteria, falleci-
do. D. Juan Ocho.. Olaya; teniendo ea euen.-
ta Jo pJ'evenido en la ley de 1> de ll8'08to .e 1922
CC. L. núm. 175) 'Y el reaJs decJ'eto de 1L de mayo
últ.imo (D. '0. núm: 109) ~ visto el informe de: Con-
sejo SUPMmO de Guerra y Marina y uimUmo 108
relevantes méritos y seJ'VÍcWs de campaña Presta-
dos por dicho o6eial en nuestra zona de Protoeto-
r~cIo en Marruecos desde 25 de julio 4e 1921 a 31
"'~ eneJ'Q de 1922 (lCUarto periodo). perteneeiendo
.. : Tert1"w de Enranjeroe, de IlCQel'do eon el Direc-
tr.:io Militar, y por reeoluci6n fecha 29 ele enero
próximo puado, _ concede al Jnenoion.... tenien-
REAL DIDRErO
A pl"OJllaflllta del Jefe del Gobierno, Presidente del
Directorio Militar, y de acllerdo con ~,
VenlZ'O 9. decretar lo !;iguiente:
ArtiC1l1e primero. Se cOlllCede la cruz de primel"3
'1fIIIElDlIEL DlmtDIID IIUTD
REALES DECRETOS
PARTE OFICIAL
EXPOSICION '
Señor: La lealtad 'Y Amor • ElPaDa demoetrados
en repetidM ocaaionea por el Jalifa Al-lal Budil B.
II~ 7 Chej Mohamedi B. .AJQU' Ucben. del te-
rriWrio d8 K,lilla, 'Y Mpeci.almlente en. loa comba.-
_ tenidoe en dicho territorio ~ di.. 26 al 28 del
PM&do· me. de noviembre, en loa que N ba.~eron
COIl bravura otraordinaria, llepodo a eeeaea. me-
troe de 1m &TUPO enemi~, al qu••.caron con.
bambaa de mano 'Y ~~... huta reehllS&l"lo total-
mente, de.puM de cauaarle nWDel'OAa bajas, han.
decerminado al General en Jefe del Ejército de Es-
paña en Africa & ¡m,po.u:~rlE8 ptora 11'Il& rec~
8a extraordinaria, qu. la vez que honoñ&a 'Y
acomodada· a BU cMellOria, lea proporcione ~nefi-
cioe Dliateria1"_ ,
Aunque" ípropueeta no se h81le en ~DÍ& ~on
eiertos preceptos legaleay reglamentulios. especial-
mente con .:.0 prevenido en la ba.ee 10.· de la ley
4e 29 de janio de 1918 y artílculos ~, 12 Y 31 del
re¡rlAmento pan la aplicaci6n de dicha baae, ruo-
nea del ejemplaridad de índele polítlc.a, y, .obre todo,
de justieia, para recompensa,¡. el 8acrificio que de
'su Tida y tranq~ hacen de continuo dichos
indígen.u en favor de nuestro Protectorad.o~ deter-
-..n a dejar en.. lU8peIl&o por esta ve- l()ji men-
cionados preceptos leg8J.es, Y a eete fin el Presidente
del Direetorio Militar tiene el honor de someter a
1& IIProbaei6n de V. M. el sivuiente ~I deereto.
M.adri4 ( ele febrero de 19Z5.
SdOll:
A L. R. P. de V. H.
Il»tm. Pmxo DB RrntaA. T~A
© Ministerio de Defensa
5 de febrero de 1925 D. O. n6m. 'l:1
te el empleo de capitán por méritos d~ -guerra,
con la antjgÜedad de 5 de oetllb~ de 1921 facha
de au falledimjento. '
Al teni~D,tele InDantería, fallecid<\ don Juan Ochoa
Ol~Ya. ~ :le p~pone. por el au'aI1Q periodo lk operacio-
~" habIendo SIdo cl,ado en la orden general de 14 de
JU~IO de 1922, ~n los mériUl6 siguientes: <Citarlo por
e~ ,¡efe de 'la Legi6n como muy distinguido 00 la ocupa-
c~n de .Ulad Daud lY toma. de A~teD,. en JIa que ru:i-
bl6 gloriosa muerte>
Servla en el Tercio de Extranjeros y DP tenil nin-
guna rdoompem;a con el emploo de .t€llien~~ habiendo
cstaPo en la aetual campaña desde el 9 <le noviembre
d~ 1920 a 5 de octubre de 1921 en que falleci6 a.<Jis-
1.1endQ la quinee hechos de arm8& "
Todoo los testigos, lo mismo que cl Juez in:limctor
'7 .el General €ncargado del ~pacho de la Alta <::0-
misarla. de España €n Marruecos lo croon acreedor al
llISCenso.
. Del estudio de .10 actuado ~ dedluc€' que este ofi-
Clal" en la q>eraci6n de Ulad Da~ ocupó durante to-
do .el d1a UD puesto que ETa duramente a.tacado man-te~endQ su' ~ci6n con. gran d_ipli.Da y efec~o la
l'etl1~da.ordenadamen~ no obstantE' iIa proJ7Ímidad del
eoe~1gO, en la oc~ión de .AI;laten maI1Cbaba 'ron su
~16~ lt1 freate. de ella, 'J seg6n, el pa.rte de 184 ope-
raaón Ir los t.estigoB. al looronlar la Esponja¡ de a.a,. Pe-
liu en la> momentos más dU1'08 del combnte 1lUoé muer-~ gloriofBmeate, digno remate a 81} conduc'ta y a«:tua-
Cl6n. qUl\ segO.n su ~fe, ~ siempre d~iIngulda
El Di.rEctJ>rl0 militar. ~iendo en cuenta que' ttldos
los iJl1brmes, son altamente favorables y coinaidrn en
apr:lClar en el finadQ oficial suficientes dotes de mando
para BU 811C81l8O aJ empleo inmedia.to, tlDtieDde procede
~le el empleo de capitán. p:>r mérlJ08 de pl.err.
con la anti8'Üed&.d del dJa de su 1al1eci~
Señor ..•
4 de febrero de 1925.
, ~
ten~e. don JOSé )4lU"l8n.ez lBparm y comandante de
In~terfa., don Luis Rueda Ledesma.. .
Del estud:io de estas decl8l'aciones, se deduce que 108 1,
he?h06 realizados por el oficial propuesto fIueron l(l; si- {'
gmentes: . '
El día 2 de noviembre de 1921, €n el com~e para .,'
la O?upadólJ de Taxuda, al mando de una sección deJ
~erelo de Extranjeros, a.l que pertenecia" tom6 parte ac-
~vu en el asa.lJo a las ;peñas, deftndidas por el enemiga,.
Slendo el primero en verificarlo con ta.l dF.xJisi6n y .bra-
vura, que ~rec.i6 ser citado en e.~ dia, en. el. parte
de la operacl6n. en la forma siguieme: <El alférez de
~ Cllft'po, don Enrique Agudo, al munxlo de su sec-
cl6n. tom6 parte m~ activa en €'1 Malto de la meseta
y en dCf3 momentos en quc con gran enltusiasmo anI-
ruaba, a sus tropll.!\ encontró gloriosa mUET.te. EJi e&-
pí~tu .y esforzado ánimo de este alférez y la di9tingui-
dislma condUl:ta de este combate, hacen que solicite pa-
ra él la lapeI1nlra de juicio c<l1Itradi<f.orlo para el
enpleo de teniente.>
Fué ¡promovido al empleo de alférez en 7 de juJi.o
de 1921 y rué muerto cuatro meses después, habiendo
p€lI'tenecido al bata1l6n expedicionario del regimieDlto de
Luchana en Larache y posteriormente al Terciq, habien-
de asistido a 'tres hechos de armas.
El J~z linstruCltor 'Y el comandante gent.Ta1 de Meli-
lla lo consideraIll acreedoretambién al empm saperlor
inmediato; y
El Directorio mUitar, teniendo en cuenta que todllS
las declaraciones IJ)D iavorables, asr como lO8 informes
ci;tada; y 108 mérill:ls ~trald08 por el oficial propueBto
aJ fi'moo de su sección. arrojándose el prinwro sobre
el enemigq, ru:iblendo muerte gloriosa, mel'eeen la. gra-
titud dt' 18 Patria, es de opinión que /Pl'¡>Cllde ronce-
da"le el emplieo de teniente. por méritos de guerra,
con la llI1lUgüedad del dia de su fallecimiento.
Circular, En vista del expediente de juicio ICon-
tr&dlietAn'io d~ aacelUlO CUl1Iado a ..te Miniater.io Por
e~ General en Jefe del Eián$to de &apaña en Afri-
ca. ~ favor del alférez de Infanteria (ya teniente f'a-
llecldo) D. Enriqu,e Aaudo Ló~ teniendo en cuen-
ta lo prevenido en la ley de 5 de agoeto de 1922
(C. L. núm. 175) y el real 'deer~ de 11 de mayo
úl~ (D. O. nÚtD: 109)J V1isto el iníormle d& Con-
sejo Su.prwno de Guerra y Marina y esi'mUmo los
relevantes méritos y servicios de oampaña presta-
dos por dicho ofilClial en nuestra zona de Protecto-
.rado en Marruecos desde 1.0 de agosto de 1921 a 31
de enero de 1922 (cuarto periodo). perteneciendo
a: Ten!io de Extranjeros, de acuerdo COn el Direc-
torio Militar, y por teIi'Oltwión feqha 29 de enero
próximo pasado, se cnn.cede al citado oficial e: em-
pleo de teniente por ~ritos de guerra (que os-
tentaba por antigüedad), con la de 2 de noviembre
.de 1921, fecha en que falleció.
.. de febrero de 1925.
. Señor...
, Al a.lférez de Infanterl&, fa.l~ioo. don EnI'ique Agu-
do L6pez se lep~ pr ~ cuarto pe~o de ope-
raciones. habiendo sido citado -como diltinguido en la
CU'den galeral del Ejército del dllL 14 dEl junIo de 1922
con los méritos a.igui.eDllEs: «Ci/.ado por eJ Jete ~ l~'
Le«i6n en auantos combates intervino, especialmente
ea el de Ta-xuda. en el que murió g¡lorl<l&a.mente
Hu declarado en este expediente yle consideran 'a.eree-
dM al 'mIIPleo superior inmedi..to, 1ClS 1Jelt1p siguien-
tes: <bmandante, Franoo; ten~e coronel. Millin; ca·
lt!~ doD Allvaro SlJ.elro. ViJarifto; eatlfláJ\. doo Al-
fQ¡u¡o dí;' los &.\Fes: alférez, don Franc1lJco ())mpayred;
© Ministerio de Defensa
Circular. En vista del expediente de juicio lCon-
tradieoorio de ueenao CU1'8ado a este Miniatario POr
e: Gen~ en Je(~ del ~érQiio de Eapaña en .Áfri-
ca, a favor del al:térez de Jhfanterf.a, faJleci-
do, D. Man~l Salvador Claveríaa, teniendo ~ cuen-
ta lo prevenido en la ley de 5 de ae'OSto de 1922'
(C. L. núm. 175) y el reaJ, decreto de 111 de mayo
últlinlo <D. O. nÚIn: 109) ~ visto el info"* de: Con-
!lejo Supremo de Guerra y Marina y 818int_o los
relevantes m~ritos y servicios de ICJlIImpaña presta-
dos por dicho ofie!ial en nuestra zona de Protecto-
rado en Marruecos desde 1.° de ~tlo de 1m a 31
de enero de 1922 (,cuarto periodo). perteneciendo-
a: Termo de· Extranjeros, de acuerdo COn el Direc-
torio Militar, y por resol~i6n fecha 29 de enero
próximo J)8Mdo, se ClODlCede al citado ~ciaJ e: em-
pleo de tenietlt.e por :méritos de sruerra, con la all-
_R'Üedad de 10 de enero de 1922, fecha en que
falleció.
4 de febrero de 1925.
Sellor_
Al alférez de InfantBrfa, fallecido, dou llanu~ Sal-
'fador Cteverfas. se le propone por el cuarto peñ'uJClt
de operaciones. fi~rando como distinguido en la orden
~lll1 del IF,jército de' 20 de junio de 1922. c.D 105
mérltos siguiente>: .
<EllO de enero, en extrema re~ardia. quedó de-
fendiéndose heroicamente ordenando la C'facwu:i6D de-
bajas. bastll que tué muerto.>
Han declarado en este €-rpediente y le coD6ideran
acreedor al crn.pleo sUIX'rior inmooi:l..to lo;; testip 51-·~entes: capitál\ don Alfonso Berizo; \enienté coronel..
don José Millán; ·ten i ente. don .Jo!'é Mnrtlncrz G~záll'z~
teniente. don F:mH:.o Ml~"iOZ Vir.cafno; teniente don
Arturo I3E'rmCdez de Cm,tro, j el capi'lfln dO.' Jos~
MaI'Ía CáDov:l8. •
D. O. Dlbn. 'J:1 5 de febrero de J925 341
De lo aclluada se dedoce que en la. operaci6n efectua.
da ellO de enero de 1922, para. La ocupación de Dra-
el Asef,. en la mtirad8i aj altravesa,r el OOITaiDCO de Draa-
Sas-Sachin, numoroso enemigo hostiliz6 ron ¡m¡:n vio-
lencia la. ret~rdia.. constnt\Úda .por la. tercera ban-
dera. de la Legiún, de la que formaba parte cl alférez,
don ManUEll Salvador Claverias, qlte en la. ertrerna re-
taguardia QlIcl16 Ceal >IU sección. desplegada, protegiendo
lll1 rMto de la colulUDa. y la evacuación de heridos, oos-
teniendo violento y nutrido f.uego, encontrando am glo-
riCllll. muerte al lado de sus sll~rdlinados, 11. quienes aní-
ma.ba con el ejemplo de su .elevado espíritu y valor se-
reDO.
Este oficia.! fué ~romovido a alférez en: julio de 1921,
-encontrando gl~iosa muel'te ~ mese'3 después; no te-
nIa. recompensa alguna y asL.'i~i6 a cinco hechos de ar-
mas, todos en el Tereio de Extranjeros,
El JIllieZ instruator del expediente y el Ar..o Comisa-
rio de Espafia. en Marrlll€lCQ>, lo conmderan a<:reedOl'
·aJ empleo s1.iperior ólUl12diatD, como comprendido en los
a.l11culos 34 y 35 del vigen.te Reglamenf.o de recompen-
sas en tiempo die guerra.
El DirOOtcrio MilitaD" /teniendo en cuenta la acW8.-
·ci6n de este oficial y el sacrificÍOi hecho de su. vida que
me~e gratitud de ta Pa.tria, enliende procede le sea
·concedido el empleo de ~nte. por méritos de Ferro..
con antigüedad del d1a de su fal1eci~ento..
Circular. En v.ísta del expediente de juicio con-
tradietlorio de a8Censo eu!"8ado a este Miniaterio. POr
el General en Jefe del Eiér¡c;to de España en Afri-
ca, a favor del alférez de l)1fantería, falleci-
·do, D. Francleco Marquina Siquero, teniendo en cuen-
ta lo prevenido en la ley de 6 de lIiI'OBto de 1922
<C. L. núm. 176) y el reai decreto de U. de mayo
último <D, O. núm: 109) J visto el inf0nni8~ Con-
sejo Su,premo de Guerra y Marina y uimbmo los
relevantes méritos y servicios de campaiia presta-
dQ8 por dicho oficial en nUEllltra zona de Protecto-
rado en Marruecos desde 25 de ju,\io de 1921 a 31
de enero de 1922 (cuarto períoedo). perteneciendo
al Tercio de Extranjeros, de acuerdo con el Direc-
torio Militar, y por resolución fecha 29 de enero
proxÍJIro pasado, se ClOOlcedeal citado oficial e~ em-
pleo de teniente por mél'Ítos de guerra. COn la an-
tigiiedad de 22 de diciembre de 1921, fecha de su
fallecil1lÍento.
4 de febrero de 1925.
Señor.:.'
© Ministerio de Defensa
Al alférez de Infanterla fallecido. don Francisc'Q Mar-
quina Siquero, se le prÓpone para el lWJeIlSO por el
cuarto período de operaciones habiendo sida citado co-
mo dísting¡u.ido en la orden general <$1 Ejérci'lo de 14
de junio de 1922, con los méritos síguierutes~ cCitadQ
;por el Jefe de la .wgi6n. como muy distinguido en las
operaclona> de Tauriat Hamcd y Ras Tikermin, en la
qlll.l encolI:1'6 gloriosa rnll'erte.'
Todas las 'decla~ionea que obran en el expediente,
lo lJÚSIllO que los informes del JJUez instrtw!Dr y del Co-
mandante gencTal de MeliJla., S(fl favorables a la conce-
fl6n de]( a5CeDSCl: de ell8B se desprende que en la oW-
radOn de Ras Tikermin e:l intere6ado pertenecía. lW una
de las compañlas que CJ'Uparon unas loIDR.'> a Tangulll'-
dia de Elicha posici61\ de las que desaloja.ron al ene-
migo. Rea.cciOn6 éste casl en seguida, y tIC 1Ie«6 a com-
batir al arma. blaPca.. momento t'D que el a.lférez Mar-
quina, con entusiasmo y nlor, se lanzó sobre aquél.
con.trib~enda con al acci6n persona!l. al feliz éxito, y
enmntrando en t'l combate gloriosa. muertle.
.En los partes de lBs dos operaciones <Il* I&UJ'8D en
la orden generaJ se le cita en la siguiente 1brma: cEl
alférez Marquina merece lIl1' citado camo ~guido.,.
y cEl alférez Marquina, maJeJ"to gloriosamenJe Ea el
~ de nuestras tropas '1 ~ión enemi«a m&"eCe
EfP6CiaUslma menclOn por SQ valet'OM rondlJata.. deci-
si6n y ejemplo- animollo al mando de al, sección en
e&te di&; S)licito para él la. apertura de juicia contra-
dictorio para el empleo de tenlente~
Del examen de BU hoja de lleI"VicioB resulta lIU8 fué
p~vido a alférez en julio de 1921. 1allec1eDdo euatro
meses despJés, he,biendo tomado parle ea ocho llech06
de arm8B. 'todos CO!II el Terci~
El Directorio MiUtar, teniendo en cuenta que todas
las decIaraclone& son favorables, ISI cam. lCll informes
<id Juez lnstructcJ' y del OomarlCia~e ~era.l. unidos
a los mérltal qUe ocmtrajo al cncellltrar CloriOllll muer-
te a 108 ve1Dte aD08 de edad, mereciendo p-aUtud de la
.Patria., entiende procede le Bea concedido el emplea de
tenierrte por méritos de gufIlTa. con la uticüedad del
dIa de su fallocim'4ento.
Circular. A propuesta del General en Jefe del
Ejército de España en Africa, se. concede la .me-
dalla de Sufrimientos por la Pa.trlJa, co~ hel'ldos
en camPaña, Y con la pensión que se.~clta., al per-
sona~ que figura en la siguentc relaCIono
3 de febrero ae 1925.
Señor...
5 de febrcr. de 1m •••• 1llbD. 27
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Ter.""-'¡ues (4.-pe.rfodo) Sold.~ •.•• Gabriel Carmona Martin•••••••• 47 J2,50 vitalicia.
l~eIa•••••••••••.••••••••••••• Otr~ .•••••• Rafad Colana Molíaa•.•••••••• 72 12,')0 viboJicia.1"- ... """" .. "" .... "".,, ... ,," O•••• " .•• J(j~ P~rez fernAndu•.••.•••••. 22 12,50 cinco aMe.
lcs-tl,,·~o'............. Oa•••••••. Rosendo Oarda Canto ..••••.• 44 12,50 vitalicia.~r¡ent•.••• Oabriel Plurd••••••..•• " .•••• 56 17,50 vitalicia.
CaN ••••••• Jo~ Dionisio Oonzilrz.••••••• 23 12,50 cinco añ..
Otro ••••••• Tomú Monno Sastre ••••••..•• 36 12,50 cinco aft...
Soldad- •••• Anastasia de la Puente Vúqucz•• 24 12,50 cinco alíO&.
Otro ••••••. Aquitino Sanz Odón. .. . ••.•.• 32 1:/,50 ci· 00 aftOL, Otre """ ••• : -'madeo Mlrquez Oliveíra •••••• 31l 12,50 cinco años.
Otr••••••.• Andrh Go"zilez de la CrllZ .•••• 37 U.50 cinco dClL
~ ....... Alberto Barrie Escobar••••.•••• 37 12,50 cinco ailoe
Otro " ".,," " Antonio Pcrrer Pons ...•••.••.• 24 12,§() cinco ali..()tr........ Antonio Soler Magrane1 •••..••• 39 12,50 <ineo aftOl.
Otr•••••••• Antonio Oarefa Navarro •••••••• 35 12,~0 cin~o ailoe.
Otro
" "" " " "
Cesar Anlbal Metlans •.•••.•••• 28 12,50 cinco añoe.
Otre) ••••.•• Darlo Dlaz Gondlez .• " ". " ,," f. 33 12,50 cinco añ...
Otro ....... Prancisco fem'odez BalIutu ••• Xl 12,~cincodCle.
Otro"""",,. " franz Wandervil ••..•...•..•••• M 12,50 vitolicia.
Otro .•••••• Plorencio Alvarcz Luis ••••••••• 2:; 12,50 cinco aftOl.
Otro ••.•••• JOS~Mart(acz CampOs .•.••••••• 37 12,~ cinco alios.
Otro ....... rs~ Piileiro Rodríguez ••..••..• 32 12,50 cinco aftos.
Otre» •.••••• o~ Antonio O'Acosta ••••.••.• 32 12,"'0 ciflCO dot.
Otr•.••.••• José Solano Wade ............. 33 12,!'IO ~nco ailoa.
Otro ••••••• Jos~ Ventura Manal ..•••.•.•••• 33 12,50 cinco aftoa.
Otre .•••••• losé Martfnez Alonso ..••...••• 36 .2.:>0 cinco a/\oa.
Olr•.•..••• Jos~ Sincbez Serrabona•...••••• 32 12,~ cinco afICl1.
Otro .•••••• Jos~ Collado López ............ Xl 12. dllco ale-.
1......0 ,Id.ulo) ...••....•••• Otro ....... JOsé Repullo Moral ......••••..• 23 12,~ cinco alloa.Otro •••.•.• Jos~ Delgado Reula ..••.•••.••• 100 12,50 Vltallda.
Otr:> •..•••• Joaquln de Cea Benito .••.••.•.• 175 12,50 vitalicia.
Otro •.•.••. Juan Cárdenas Romero .•.•..••. 37 12,50 cinco aIQI.
Otro ••.••.• Juan Solana Conesa ...•.•••••• 66 12,50 vitalicia.
Otro ••••..• Luis Rodríguez Sánchez .•..•••• 43 12,~vitalicia.
Olro ••••••• Lorenzo Peregrln Cunillera ••..• 30 12,~ cinco ab.
Otro •.••••• MiiUel Araujo Rivas ...•.•••••. 23 12,0;0 cinoo mo..
Otro .•.•••• Manuel Jo,~ Rodrlguez ..•• ; •.•• 103 11,50 vitalicia.
Otro ••...•. Manuel Camacho Murlel ••••.••• 35 12,50 ci neo ailOl.
Ofro ••. ; ••. Nemesio Ruiz MarUnez .•.••..•. 95 12,'0 vi'alicia.
Otro .....•• Pascu.l Aranda Allu~ ...•••••••• 33 12.50 cinco. aile-.
Otro •••.••. Pedro Oómez Maracón .••••.•.. 118 12,50 vitalida.
OtrG ••••••• Sebastián Rivera Castro ••.•.••• 42 12,50 vitalicia.
Otro ••.•••• Ramón Jos~ Vicente BaueI6 .••••. 43 12,50 vitalicia.
Otr........ Walttr K.nichs Ura .. . .••.••• 53 12,50 vitalicia.
Sargellt••••• Adolfo Lafuente BeliJlc boa •.•••• 113 17,50 vitalicia.
Otro ....••• Francisco Pamiu Cbinelli .•••••• 2&0 17,50 vitalicia.
Cabo ...•••• flíseo Pancorbo Arecbe ....... 60 12,50 vi'alicia.
Soldado ..•• Antonio Ouda Rodríguez •••• . 186 12.50 vitalicia.
Otee ••.•••• Ditrich Suverling Cristilin•....•. 69 12,50 vitalicia.
Otro •..••• ~orfe Antonio Ade Bamentos ••• 1M 12,50 vitalicia.
Otro ....... os Espejo Peña .............. 151 1l,50 vitalicia.
Otro •..•••• rancisco Oómez Martfnez •••.•• 62 12,50 vitalicia.
Otro •••..•• José Campos Rodríguez .••••••• 210 12,50 vilalicil.
R•. laI- Paria, 41 (8.- periodo) Otro .•...•• Justo Mazo Ceibel . . . • . . . .. • •• 27 '7,50 cinco aft•.Cabo .••.••• Manuel f'emándcz fcmindez •.• 41 12,50 V;talicia.
ItleIlI Vu ~u,!"le (loe ptrlodo) . Soldado •••• Juan Oómez Benítez ...•...•••• 35 12.50 cinco aftos.
rdau Ouipúzc.a, :>3 (9.- periodo). Otro •.••••• Lorenzo Malagelada Carreras•••• 45 12,50 v;talicia.
Idcra laallel Cat'lica, M (8.- pe-
rl.do) • ..•.•• : ...••.•...•••. Otro ..•..•• Jes(¡s fem~ndez Estrr ..•••.•••• 179 '2,50 vitalicia.
Itlra •••.••••••••••••••..••••• Otro •. •••• Joaquín Pidalgo Rodrlgue& ••.•.• 85 "",50 vitalicill.
Idtr8 ..... '" ....••..•..•••••• Otro· ....••• Manuel Arias oraz ., •.•••••. 44 12.51' vitalicia.
dem ('.- perled.) .• •......... Cabo .•...•. Mi¡?uel Oarcfa llircfa •••••..•••• 53 12,50 vitalicia.
lItm ......................... Soldado •••• DdrfO Seara OonzAlez ....•••••• 64 12,"'0 vit.licia.
dem ••.•...•....•..•••..•. Otro ...•••. Manuel ROSddo Bugoallo ••.••.•• 80 '2.50 vitalicia.
de........................... Otro •••.... fructuoso 'arreras Carreras •••. 66 12,50 vital cia.
dem ..••••••••....•....••••.. Otro .•.•.•• Dominj!o Crespo Crespo ••••••• 54 '2 !)Il vitalicia.
tlern .•..•• : ....••..•....•.... Otro ....••. Be.lÍto Otero Oómez ..•..•.•••• '~1 12.30 vitalicia.
tleq AleYa, ió (8.- periodo) •••. 0tro ••••••• Diego fuentes Chaves••••••.••• 43 12,50 vitalicia.
1
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•• O.... 2f 5 de febr'eM de 1925
Sf6)r••••
B.BSIDBNClA
J'ija BU re-idenda en esta collte e:~al de bri-
.... en lIitwuf¡ón de primera reaert'a. D. Sebaatián
:a.- Serrane. que ha cesado de Gobernador civil
• la Jtro~a de CanariU.
4''de feblWo de 1925.
..,~ paeral de lap~ reDón.
8liiol"elt CApitán geoeral de CanaIli.. e 1D~_t.or
.-nenA MI Q61'Cito. .
RETIROS
•~ -.-te el Miro para Madrid, POr haber C1lDl-
plido ea 11 de enero próximo puado la edad. pa.r&
-!>tenerJ., al corone: de Estado Ma;Jm', en situa-
a6n de ~a, D. Antonio Zea Patero, .iendo baja
por fin de.! citado mes en el Cuerpo a que peJ1;en&-
ce, y percibiendo por la Dirección General de la
Deuda 'T C~uea Pasivas el haber mensual de 900
peaetu, que le ha sido asia-nado por el CoD8e,jo
Suprem. de Guerra 'T MArina.
4 de febrero de 1925.
5e.ñor Cqiün jl'eneraJ de la pzfmera regi6n.
Señore. Preaidente del Consejo SUPremo de Guerra
'T Mari.. e Inte"entor general del Ejt;rcito.
el Oeneral encaraado del de.paebe,
DuQn DE 'I1mJ~
•••
Estada linar Central del Elercna
DIETAS y VIATICOS
Cireallll'. Loe comandante. del Cuerpo de &t&-
40~r D. Juan Beigbeder Atienza y D. LuiB de
Jladariaga Espino8&, nombrados, por real orden
manuscrita de 5 de iulio de 1923, el primero, y
real ord_ de ZT de junio de 1924. (D. O. núme.ro
144), el Ma"Undo, para cunar loe estudioe de la
Escuela Su,perior de Guerra de Paría fFrancia) , 'T
~08 ca.pitane. del rniemo Cuerpo D. Rafáel Alvarez
Serrano 7 D. Enrique Ruiz Ruiz (hoy comandan-
te), nombrados por las de 18 de oetubre de 1923,
com.unicada, ~liada por la de 15 de julio último
<D. O. nÚD\. 158), y 20 de septiembre pasado (<<Dia-
rio O~. núm. 212), para cursar los de la Es-
euela de Guerra de Turin <Italia), perciban, no
.b.stante la limitación que determina el arti.eulo 6.-
4e1 reglamento de unificación de dietas y viáticos
aprobado por real decreto de 18 de iumo del pa-
88100 año <D. O. núm. 139), durante todo el tiem-
po que se les concedió para las exPresacLIs comi-
siones, las dietas en la cuantía que señala el artícu-
lo 5.- en SUB párrafos segundo y tercero del citado
regl&JQento, ain más límite que lo que anua:mente
perciban por este concepto no exeeda de las can-
tidades fijadas por asignación anual de representa-
ción en la ~ orden cireular de 24 del actual
<D. O.' núm. 20) a Jos ~os militares de 108
países e. ..ue 'dichos cOlmision8d08 cursan sus es-
tudios, Ill'lieándose en lo demú para e: percIDO de
liehas die.. y Tiátieoe las preeeripcionee del men-
cionsdo real deereto de 18 de junio último.
Es 'sfwhme la YOIuntad de 8u II~ que ~
........ .... o~ ter.lp car6eter aeneral paf*
© n O de e en
Ilos que • haDeD.• puedaa en lo 8U1aia........enigu~ci~.
30 de en-. • WJ6.
•••
SlcdDl de IDIIIItII1a
amERVA
Se concede el p&8e a la reserva .1 • la .
fantelrÍa D. #3egu,Ddo Picó Llueh, del ~ieDto ..
reeerYa de Gerona núm. 38, cobrando el haber mea-
sual que le .eñale el Consejo Sup~ .e GQ~
'T Marina por el expresado regimieato • teeerVa.
, • de 1eb.".." U2S.
Seiior Capitán ~eral de la cu,arta. re&4'''
Señorea Presidente del Consejo S'upremle .. Gue....
y Marina e IntenentoOr general del 8.i'eáto.
El On~ra1 _ .... dellletpeCM
Dul¡aa. ,......
.e.
SIal•• t. CDbanerta
CONCURSOS
Circular. Se anuncia· la vacante de teJUen.te e.-
ronel jefe de eetudios que exiBte en la onarta. se&-
aión de la Escue:a C4!ntral de Tiro del Ejéreite,
para que pueda ser solicitada por la. tenientes c.-
roneles de Caball"ria en el término de veinte díaa,
a partir de la publieación de esta dilPC»ieión. Lu
instanCias eeran rcnu",üaa; directamente a este Mi-
ni5terio por los primeros jefes de loe Cuerpos •
dependenaiaa. y se considerarán come ao~'" I
das 188 que lléguen deapu~8 del quJinto dí. del plue
señalado, lCOJl&ÍgD,IJ1do Jos que se halla simen.
en Afl'Ú!a Bi tienen cumplido ~ plazo'" .Wigatoria
peimanencia en dicho territorio.
oC de febrer.... 1125.
Señor...
DESTINOS•
Por resolución fecha 29 del mea anter'Wr se eoa--
fiere el mando del regimiento de HÚAreB de la
Princesa, 19.- de Caballería, al eomne: de dicha'
Arma D. Adolfo Perinat Torreblanca, BegUndo --
niente fiscal del Consejo Supremo 4. Gu.erra T
Marina.
.f de febrere 'li. 1925.
Señores Capitán general de la primera región 'T
Presidente del Coiuleio Supremo .. G\a.erra T
Mal'ina.
,
Señor InterventlOr general del Ejéreibe.
I!l O_al ellClfPlle 4I1el 4I1wpad1a,
DuQIm llII -r..o&Jt ....
D •••
SKdn di ArIIIIuta
~
Se eoncecle el UlplllO de alf6rez de~ .
de Artilluí.. eo. la antiaiedad ele ..
.5 de febrero de 1925 o. o. n6m.Z1
los stlboficialp;s acogicios a:o& beneficios de) volun-
tariado de un año D. José Ximénez Cherl>uig. y don
José Fuentes Gonzalo, del quinto regimiento Ii¡r&-
ro, y D. Andrés Ortiz y Font, del regimiento de
Costa núm. 2, por haber si~o considerados aptos Para
e: mismo.
3 de febrero de 1925.
Señores Capitanes generales de la tercera ; octava
regiones.
El OeneraJ encargado del despacho, '
DuQUB DE TETuAN
•••
Secclaa de lalenleres
MATERIAL DE INGENIEROS
En Ydlta de la autorización que concede e: real de..
creto de 10 de julio anterior (D. o. ·nÚln. 154), se
.aprueba para ejecución, por gestión directa;· el pro-
yecto de piso para almacén de motores d& parque
e instalaciones en 1& Escuela de mecánicos, en cua-
tro Vientos, siendo. car¡ro a los «Servicios de Aero.-
náutica Militar~, el importe de las obras; que as-
ciende a 76.230 pesetas, de las cuales 74.490 pes6Wl
pertenecen al presupuesto de ejecución material y
~as 1.740 pesetas testan_, al complementario.
S de febrero de 1925.
Señor Sumecretario de este Ministerio.
Señores Intendente general militar e Interventor ¡e.
neral del Ejército.
Se aprueba, para 8Íecu,ción pOr gestión directa,
el presupuesto de cerca provÍ8iona~ para el solar del
cuartel de Artillería, en la plaza de Muraia, cuyo
iII@orte de 4.920 pesetas, será cargo a 106 fondos do-
ta.ción de los «Servicios de Ingenierol!l~.
3 de febrero de 1925..
Señor Capitán general de la terdt!ra región.
Señores Intende.nte general mi;itar e Interventor ge-
neral del Ejército.
"-
Con arreglo a. ;0 que determina el real decreto de
10 de julio último .<D. O. núm¡. 154), se aprueba,
para ejecu~¡ón por gestión directa, y con cargo a
los «Servicios de Aeronáutica Militar>, el proyecto
de construcción de ocho a~jibes para la base aérea
de Tablada (Sevilla), con presupuesto de 21.660 pe-
sebas; de ~as cuales 20.560 pesetas, corresponden al
presupuesto de ejecución material y las 1.100 pese-
tas restantes, al complementario.
3 de. febrero de 1925.
, .
Señor Subsecretario de este Mi~isterio.
Señore..c; Intendente gE".neral mi~itar e Interventor ge-
neral del Ejército.
!!l Oeneral enca~o del despacbo,
DoQUB Da rr.roAN
•••
Setdoa de SanIdad tmll1lr
VUELTAS AL SERVICIO
, Se ..neede la vuelta al servicio activo, al ve-
. .Yerinario primero D. Gabriel Sáez Hernández, de
© Ministerio de Defensa
reenwlazo por enfermo en esa región,q~ c:L-
ponible en {a misma hasta. que le corresponda ser
colocado. .
3 de febrero de 1925.
Señor Capitán general de la serta. región.
Señor Interventor general del Ejército.
El Oeneral encareado del despACtw,
DuQUB DE '1'&TuAN
-------_.....~........._------.,...-
Semoa de JosUda ,AsoDlOs geaenla
CONDECORACIONES'
..
. Se aprueba la ooneesi6Il1 de la Medalla Mililta.r de Ma.-
ITuecos, con el pasador «TefJUán~, hecha a favor del
capitán de Infantería D. Luig L6pez AndréS, con dest~ino
en el regimiento del l'nfan.te. Wim. 5.
3 de febrero de 1925.
Sedor Capitán genera.l de la ,tercera regi6n.
Se atltoríza al teniente de Carabineros D. Raf:ael Hu-
floz Lafuente, oon de:;tina en la. Comandancia de 'Gero-
na, para~ la Medalla M:m~ar de Marmeoos. con el
pasador «U.rache~.
3 de febrero de 1925.
Serior Director general de Carabkneros.
OONTABILIDAD
Se apruebllJl las cuentas de materlal del primer cua-
trimestre del EÚCrcicio 1924-25 de 108 Cuerpos y Unida-
des que fl~ en la. siguiente relaci6n.
3 de febrero de 1925.
sclIores Capitanes generales de la. primera, tercera, cuar-
1la., serta., séptima y oo~ava n-giones y Direc~ de la
Crra. Caba.llar y Remonta.
Sefiores Intendente general MilÍ'~ar e Intl'!'\-entor gene-
rat del Ejército.
J7fmera n>glón
TIegimiento de LanC€TOS del Prlncipe, 3.° <le Caballería.
Idom de Ca:¡ladores María Cristina, ~7.o de Caballeria.
Te.rcera región
RegimieJlto de Infantería EsPaña, 46.
Iúem de a:.umba, 49.
Cuarta rcgfón
Rcgimiánto de InCanteda Vcrgara, 57.
Idem de Jaén, 72.
Batallón de montalIa Alionso XII, 5.° de Cazadores.
Sexta reglón
RegimientQ de Infnnteria Valencia, 23.
Idem de San Marcial, 44.
Id~m de Guipüzcoa, 53•
Séptfma región
RegimieDID de lnfanterra. Ví~ora:. 76.
Octava reglón
Regimiento de Int'&nterra. Isabel la Ca.t6lica, 54.
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3 de febrero de 1925.
Sefior Capitán general de la segunda regióm
señores Intendente general miUtar e InterveJlwr g-enc-
r.al del Ejércitq
cular de 8 de noriembre de 1920 (C. L. mim. ses), alxt-
nándose el im¡lorte del aniendo OOnl cargo al eap~
noveno, artículo anico de 1& sección cuarta <lel presu,
puEBto.
(lria CaNlta.
>epcSdto de Recña y Doma de la 'primera Zona pewarla.
dem de la segunda fdem.
:dem de la cuarba fdem..
)epósitc6 de CllbllllOS Seme,ntales de la segunda Zona
pecuaria.
[dero de la cuarlla fdem.
[dem de la quintla ídem.
[dem de la serta fdem..
[dero de la Sép'ima ídem.
ldem de la octava fdem.
1'1 Oenral eD~.dD4el4ftpIlUD,
~DlTmv~
.... el
Intelldenda general, mmlar
DIETAS
, Se aprueba la cornisi6n. COnl derecho a dietas desem-
pefl.ada por el teniente coronel D. Aurelio' Awuilar U>-
zano, ron destina en el regirn.i.enr.o de IrntanterJa. ~­
va de Pa,lma. de Mallorca, nlim. 72, desle el dio. 15 de
septiembre a igual dfa. de cctubre, arobal inclusive de
1924, tiempo que permaneció enI Ibiza. desempefiando el
mando del batAllón Caja. '"DOm. 115 y cargo de goberna-
dor m~lItar de aquella isla, sJn perteDecer a !la guar-
nici6n de dicha plaza. .
3 de febrero de 1925.
SeIlor Capltán geQlll['&l de Baleares.
Se1ior InterventQr ~r81 del Ejército.
SUMINISTROS
Se Wú~oriza a la Yeguada Militar de la segunda 7.()n.a
pecuaria, para que por gestión directa adquiera 32Z
quintaleS mlY:ricos die cebada. 46 de hnbas y 633 de
paja, para suministrar al ganado de la misma durante
106 meses de febrero actual, maa-Z<\ abril y nu(yo ¡Pr6-
ximos, si6lldo cargo su importe total de 22.153 ,pesel1a.s
al capitulo nqveno, artfculo Qnicl\ de la Sección cuarta.
del vigente presupUe8~o.
3 de febrero de 1'25.
Seflor Capitán general de la segunda región.
Sellores Intendente general milibar e Interventor gene-
ral del :Eljéreito. '
l!I 0caera1 etIQ1'pdo del dapedI••
0uQIuII m TftuAJI
DISPOSlaoNES
de la Subsecretaria '1 Seccfoae. de elte Mbd.terio
'1 de ... Depndeadu cea1n1ea.
-
se decJ&ra con derecho a dittu 1& com1Ji($n desempe-
lada en tWta Corte por el profelOr prlmero de ]]quita-
ci6n MUltar, con ckBtlno en ellt8roer regimiento de Za.-
padores II1nadoroes.. D. Hermógene& Hernindlez Alv.rez.
al o~ de extraer del DeptSdta Central de Remonta
el caballo que reglamentariamente OOIT'l!llJlODde al co-
mandanbe geDerlIII lie Artillería de .. regi6n, conce·
diéndole laI beneficios que 8eftala el reg1amento de unt-
ficad6n. de di6~as aprobado por real decretQ de 18 die
junio de 1924 (D. O; nClm. 139).
3 de febrero d,e 1925.
8e!l.or C8Ilttin general de 1& segunda regl6n.
S8ftor Interventor general del Ejército.
l!I oatnl-"'del~
~ DI '1WmIN
•••
S1cdln , 1InaI'..! ClIa CIIIaIIu , .....
ADQUISIClON DE TERRENOO
Se aprueba definitivamente la adjudicación provísio-
Jt~ del alTiendo del lole de terreoos que comprende los
Predios ~~in&d08 Arenal. AhijaderQ, ChavlIBCal,. Ha1er-
ta y <l>rtijo, que Corman pare de 1& finca titlulada
FuenreaJ. del término municipla1 de Almodóvar del Rto
(0ird00a). por ¡q e.'eosi6n superficial que resuite de
la medicilSn que se practique, ~ precio de 50 peIIIE!Jtu
por heCt.áI'ea cada, añl\ pagadero por triIIlllStres venci-
dos d~ Jos ciDoQ ai1c8 y su: pr6rroga, si procede,
4fIe fiJa el oontrat4 a favor de la propi.etari&. doti&.
PIlar Trillo Figueroa. segl1n ~ aprobadas por real
!feerete ~ 16 de apilo ~ 1924 (D. O. nOm. 184), para~q lUTlendo, con de;tmo a. aloja,mieaCo de la Y~_
la Milit&r.de la cllar'a ZODa pecuaria. <lU1o ~ hará
ooti.ficaci6n correspondiente ~ arremlador, a los efec-r10de la f~maJizaci6n de ·la escritw-a, que se a¡justará
Preverudo· en 1& regla octan ck la real orden ctr-
I
De orden del Excmo, Seftor· General encar¡ado
del despacho de este Ministerio, se dispone lo si-
¡uiente:
SlcdOl de Irtllliñl
OONCURSOS
Queda sin etectD el C:OOCUl1lO aouncfado por circular-
de 2 de enero O~iroo (D. O. nOm. 3) para cubrir una.
plaza de herrador en ~ 7.· regimiento de Artlllerfa
li~ra, ~nda subsillten18s los demás extremos con-
signados en el mismn.
3 de febrero de 1925.
I!J Jefe de la Secd6e•.
AlfTtJIJJ CllrrttI
_________....04........ ... _
S1a:16. de IIlSinCd6L ledItIDIIllIIIO
, CIlUDGS dlVerslS.
LICENCIAS
Se concede el paae al periodo de observación l*" el»'-
ternt:\. con nsl.dencla en V~encia 'r por ~ plua ~
ocho meses y nueve d1as, al üunoo de lla A~a de-
Inf~ D. FranciacQ Creeoonclo Qa.rcfa. ~ ... el'
tiempo que le falta para CllDlplir los do6 anos de a'Ull!n-
cia que determina ellapa¡(adQ~ de la. real erdeJt.
~ de 29 de 6:lelDbPe M 1886 (O. L. n6m. &OtL
81 de enero de 1925.
Sdior DirectM de 1& Aewh-f • de IDfanterfa.
EICDl<l8. Sef[ores Ca,la- seaenJelf de la pri...... ~.
quiJlta re~
© Ministerio de Defensa
5 ..........
.
Se • • ... de IlceDcIla "' .r.... puoa JIa-
...(~ Al aiwnoo de esa. Ae8dsdal D. Joeé Ber-
-.eu. .....? ..
Z"de febrero ele 1925.
~.r ~.. de la. Academia de Artillería.
• emoI.~ Capitanes ~neraJes de la Séptima y
.eta........ee.
Se coa.... dos meses de licencia por en!~o para
lII.mora., al alférez alumna de ese centro de ensefianza
•. Od.aTi. León. Fernández, la que empezará. a contár-
.1e desM la techa en que se 1WSeDt6 de la Academia.
2 de febrero de 1925.
lllfior Dirwt.. de lA Academia de Artillerfa..
• cm06. ~I.res Capitán general de la séptima. regi6n
e TntAn":.r general del Ejército.
ie <»IIlliIa «los meses de llcencla por enfermo para
:JMrler.... alf~z alumna de ese oemtro de enaeñanZld
© Ministerio de Defensa
,
D. AppUIO SUchez Prada, )a .. ftIII8W6 • m~
8llIe *-fe Ja fecha di. quoe se UMlD. de la • pI .1-..
2 de fe....... JII5.
Se6>r Dired.or de la Academia de ..btillalL
El:cmos. Setiores Capitán gen~l de la ...... reglGa
e lnteM'eD:or geneI'll1 del Ejército•
Se concede un meti de prorroga a la lice•• 4tue por
enfermo disfruta en Valladolid al alumno de eee centre
D. Salvador Neira González, la que empezarA a CCJltár·
sele a partir del dfa. 26 del mes pr6ximo pasado.
3 de febrere 4Ie 1925.
Setlor Director de la Ac~demila de Ar.:illería.
Sciíor Capitán general de la séptima regi6n•
El Jele de la 5eccl6a,
luan Vaxeras
_Ioisteño de la fiBerra. Janta nliD(adora de aspirantes adestinos OJUelo
Destinos vacantes a proveer según la ley de 10 de julio de 1885 y disposiciones vigentes aclarato-
rias en concurso de mérito entre las clases de segunda categoría de activo y los de todas clases licencia-
dos absolutos o en reserva territorial, ajustándose a las condiciones que se expresan en cada uno y a las
instrucciones que se acompañan a esta relación.
Ministerio de la Oobernaclón.-Direcclón general de
Correos y Telégrafos.-Secclón de Correos.
(Destinos de prímera categoría)
PROVINCIA DE OVIEDO
l. Cartería de Cova (La), con 187,50.
2. Idem de Covadl)nga, con 312,50.
3. ldem de CovieHa (Parroq~ia de San Vicente Triongo),
con 200.
.. . Idem de Coviella, con 365. .
5. ldem de Coya, con 250.
6. ldem de Crucero (El), con 200. • •
7. Idem de Cuadrobeña, con 450. ,
8. Idem de Cuatro Cados de la Corredoria, con 1.250.
9. Idem de Cué, con 2,0
10. Idem de Cuenya, con 3~.
11 . Idem Cuero, con 375.
12. Idem de CUl:vas (Ribadnella), con 365.
13. ~dem de Cunaba, con 3M.
14. Idem de Dejtaila, con 2,')0.
15. Idem de Doira.. con 365.
16. Idem de Dóriga, co 1312,50.
17. Idem de DUffiJs, sin sueldo.
18. 'Idem de Empalme (&1), con 365.
19. Idem de Espina (La), coa 312,50.
20. Idem de f'Pinedo, con 2500
21 • Idem de faedo, con 500.
22. Jdem de Pele. hosa, CO"l 150.
23. Idem de Pelauerina (J.A) con 300.
24. Idem de Perrera de Muña~ con 125.
25. Idem de Perreros, con.36:>.
26. Idem de fia.l (La), sinlueldo'
27. Idem de Pios, con 450.
28. Idem de focella, l:on 850.
29. hlem de fol¡uual, con 125.
JO. Idem de Fondos dey..ga, con 365.
31. Idem de Fontoria (Balneario de), con 500.
::12. Idem de Poz (Santa Kulaha), cen 30~.
33. Idem de foz (la), con 2"0;
34. Idem de francos, co I 125.
3~. Idcm de Frecha (La), con 365.
36. Idem de fresnedo, c¡on 365••
37. Idem de frenosa, con 3t5.
38. Idcm de fuente Santa (BaIDearic de), sin sueldo.
39. Idcm de fuentes, con 375.
40. Idem de Garganta, con 365.
..1. Idcm de Oera, cnn 250.
42. Idem de Oij6n (Puerto de), con 365.
.. J. Idem de Orullos, con 125.
44. Idem de Herrerla, con 250.
45. Idem de Herrería (Llanea), con 125.
40. ldem dc Herrerla de Meredo, con 250.
47. Iden¡ de Huerta (La), eon 305.
48. Idem de l1Ias, con 2:0
49. Idem de I'rond(', con 250.
50. Idem de Jaren, ce n 5<:0.
M. Idc.m de Jarrio, con 700
52. Idem de Javita, con 187,50. .
53. Idem de taviaron, con 156,25.
54. Idem de L~bra. con 25).
55. Jdem de Lada y la Ventl, con 365.
56. ldem de ladín s, con 250.
57. Idem de LI¡O, con 456,25.
58. ldem de 1.IruDI (la), con 1tr7,5O.
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59. Cartcría de Lamuño, con 250.
tOo Idem de Latón, con 187,50.
61. Idem de Leces, con :'65.
62. ldem de Lendtlforno, con 2:0.
6i. Idem de Linares (Lena), con 250.
64. Idem de tinares (Pola de Allande), ccn 250.
65. Idem de Lodeña, con 250
66. Idem de Loriana, con 250
67. Idem de Lugo de Llaner", con 365.
óS. Idem de LUltones, con 365.
69 . ldem de Ulmero, con 365.
70. ldem de Llanes de Parres, con 365.
71. Idem Llana (La), con 2,0.
72. Idem de L1onln, con 365.
73. Idem de Uovio, con 305.
70&. Idl:m de Maldalena (LI), con 365.
75. Idem de Ma'vedo (Estación del ferrocarril), con 250.
7l>. Idem. de Malla', con 200.
77. Idem de Marentel, con 187,50.
18. Idem de MarjEolles, con 3!lO.
79. Idem de Martimporra. con 250.-
80. Idem de Martul, con 375.
81. Idem de Mazo (El), con 365.
82. Idem de Mrr~, con 365
83. Idem de Mer~. con 250.
84. Id«'m de Merou, con 150. o
85. Idem de Mesta•. con 18/,!lO.
86. Idem de Mestu del Con, con 456,25.
87. Idem de Mesta. de Ponga, con 150.
88. Idem de Mielde., con 125.
89. Idem de Mier, con 365.
90. Idem de Miranda, CO;'l 125.
91. Idem de Miudes, con 365.
92. Idem de Miyeres, con 365.
93. ldem de Moal, con 125. I
94 I4cm de Monasterio de Hermo, con 250.
t)!5. Idem de Moral (La), con 500.
96. Idem de Moreda, con 365.
97. Idem de Moutas, con 250.
98. Idem de Muan de Abajo, con 100.
99. Idem de l,1uñas de Arriba, con 350.
100. Idem de Muñ6, con 400
101, Idem de Mudas, con 250.
i02. Idem de Naveecs, con 150.
103. Idem de Naves, con 312,50.
104. Idem de Navidiello lEstaci6n de), con 365.
105. Iden¡ de Nembra, con 250
106. Idem de Nirres, coo 312,50.
107. Idem de Noceda (AyuntJmicDto Grado), con 250.
108. Idem dc No¡ueiron, con 125.
~09. Idern de Noreña (Estaci61l de), con 51)()
, 10. Idem de Nueva (La) ('yuntamiento Langreo),' co 1
750.
111. Jdcm de Oc-ño, con 36;.
112. Idcm de Omedo, 365.
113. Id~m de Oncta, con 2jO.
114. Idem de Orl~, con 250.
115. Idem d" Ozanes, con 250.
U6. Idem de Pancar, con 300.
117. Idem de Paniccra, con 250.
118. Idem de Panja, coo365.
119. Idem de Par.nios, con 365.
120. Idem de Parede., con 250.
121. Jdcm de Pelón, con 125.
122. Idem de Pendudes, con 125.
123. Idcm de Peda (La), con 200.
212.. Cartería de Perada (la), coa 300•.
12S. .«aa de Pereda (flaco), coa 187,58.
126. Idem de Perlo~ .in sueldo.
127. I«em de Peso%, con 375••
128. lCtm de Piloñda, cop 36!).
129. (de1O de Pilhmo, con 150.
130. ldem de Pimiango, con 250.
131. Idem de Pintudes, con 125..
132 Idem de PimaJes, con 365.
133. Illem de Piñera (Ayuntamiento de Morcfn), con 250.
134. l<tem de Piñera (o\yuntamienlO \le BimentS), con 305
135. ldem de Piñera (Ayuntamiento de CastropClI),
con 125.
l3o. Idem qe Pito (El), con 750.
137. Idem de Pola de AIIande, con 500.
138. Idem d.: P"mbayón, con 250.
1.39. Idem de Ponticlcla, con 300.
140. Idem de Pontigón ;EI), coco 400.
141. ¡de!!: de Poo, con 150.
142. Idem de Porclles, CO.I 350.
J43. Idem de Portiella, con 65.
1404. Id~m de Prada, Con 250.
145. Idem de Precendi, con 365.
146. Idem de Pre:o, cou 500.
147. Idem de1>rendes, con 2;0.
14~. ldem de Presnas, con 200.
149. ¡dem de Pr1~ea, con 365.
150. Idem de Proaz-, con 400.
1=>1. Idem de Pruvia, con 250.
152. Idem de: Pueblo (El), c n 200.
153. 1dem de PueJo, coo 12,.
154. Idem de Puer.tt (El), con 365.
155. ldem de Puente-Bidos3, con 365.
156. Idem de Puente-Mierd, con 305.
157. Idem de Puente de San Mar'in de Lodón, con 200.
158. Idem de ¡uente de Villanueva de Sorribas, con
125.
159. Idem de Puertas de Ri,.~o, con 187,50.
160. Idem de Qutiruas, con 2~.
161. Idero de Quinbna, con j~!L
- Ib2. Idem de Quintuelet, con 3,2,50.
163. Idem de Quinunes, co~ 400.
1M. Idem de Raiaada (La), sm lueldo.
165. Idem de RaJcs, con 305
106. tdem de Ranon, con 125.
167. Idem de Rebonares .Los), con 125.
loS. ldem de Remedio (El), con 365.
169. Idew de Riera (La), con ,,6;.
170. Idem lie Riera de :'ollliedo (La), COIl 365.
171. Idem & Riocistiello, el.n 456, 25.
172. Idem de Rioseeo, con 250.
173. Idem de RebolJeda, con )65.
174. ldem de Robledo de fainas; con 187,50.
175. ldem de Robriguero, eo·. !lOO
176. Idtm de Roda (La), co . 456,25.
171. Idem de Rodlles, COn 365.
178. Idem de Ronda ,Lal, con 350. •
179. Idem de RouCla. ¡B·m 'ne~), cnn 250.
ISO. Id~m de Rozadas (VIII vicio,a), con 250.
181. Idc:m de Rozas (L sI, con 36~.
1(2 loem de Rubias (La-), e n 2~
183. Idem de Sale. do, COn 750.
184. Idem de Sal.eueiras, c:on 36í.
185. Idem de Salinas, con 1,5'-
186. Id~m de Sames, co . 250.
)87. Idem de San Cristóbal 'de fntreviñls, c:"'n 365.
188. Jdem de San Cucao de U nera, con 500.
189. Idem de :>an Emi ian(ll con 312,50.
190.. ldem de San Esteban M·randal, con 1.000
191. Idem de San Esteban de las Duces, coa 365.
192 Idem de San felix eo.. 5011.
193. Idem de San fructu•.sn, c"n 125.
194. Idem de San JUln de Bañas, con 365.
195. Id~m de San luan ue Mold s, sin suel-to.
196. Idem de Sa·· :ua· d.. "retldon··~, con 3~.
197. Idem de -3n Juan de S..ntianes. con 250.
19~. Idcm de San juan de Trelle5, con t~1 ,50.
199. Idem de San JUlilln de Porru., con 150.
200.' ldem de San J"stn, con 1~0
201. Idem de San Just .. d.. lae; 11. ri~as, con 375.
202. Idem de San Martf., de Luiña, con 5()0.
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203. Cartería de San MarUi de Oler .. CM 125.
204 Idtm de San Marl(.. de Po lea; e·n 456,25.
205 Idem da San Miruel de-Uáo, Loa 3M.
~ Oó Idem de San Pedro de Are s, con 2SO.
201 ldem de San Pedro de Bewo, .on 365.
208 Idem de San Román de .... anoamo, con 365,
2J9 Idem de San Roque de ACetlal, ron .00.
210 Idem de San Salviloor de Deva, COD 365.
211 Idem de San ,::,a·vallOr de: V.lIledor, con 456.25,
2.2 ldem de ~anta Bá~bara, con 365.
213 Idem de Sa.. ta G loma, COII 4J6.25.
214 ·dem c)e ~anta fugo nia, con .~,.5.
215 Idem de Santa tu alía, cun 450. I
216 Idem de Santa Eula i~ de AI1¡>nde, sin sueldo.
217 ldem de Sant.. Eu alia de: "'til·, con 150.
218 Idém de Sa·.ta Eulalí.. de escos, con 350.
219 Ir.em de Sant. Maria, , in sut:ldo
220 Idem de S.. nta Ma· ia de La!! , con 450.
221' ldem de Santa Manna con ::65.
/ 222 ¡dem de Santa ., a i a de Ubdllca, con 250.
Z¿3 Idem de Santa Marina de Piedrall'u"le, c.n 150.
214 ld1:m' de ~antiago de Abr.~, con 187,50.
225 Idem de ~an idgO del M.nj ya con 365.
226 Idem de Safllia~o de· M, nl<', con .6;.
2'1.7 Idem de Santianes,¡on JOO.
218 Idem le Santib.. ñe de Mu'¡a~, con 250.
.229 Idem de Santo ",oriallO, con 2')0.
230 Idem de SaLto TO'lIás de P ¡an'di, con 250.
231 ldem de Sanlullano (1 as Relo:ucras), con 181,50.
232. Idem tle Suceda, con 2;0.
233. Idem de Se(ada (La), COII 500.
234. Idem de Se¡¡ada , con 365
235. Idem de Selviella, con 311,50.
236. laem de Sena, con 456,2'1.
237. laem de Seantes, con 365.
23d. Idem de Sel oiro, con 4 6,25.
239. Idem de Set,enes, con IOJ.
24U. Idem de Sion~~, con 365.
241. Idem de Sobrefoz, con 375••
2.2. Idem de Sornado, con 500
243. Idem de Sotld¡'" con 500.
244. Idel}) de Soto IAy"nt miento Caso), con 3M.
245. ldeM de Soto de Canllaa, e"n 125.
246. Idem de Soto de DUtitu, cnn 45",25.
24/. Idem de Soto del Re, (Estació,. de), con 750.
248. ldem de Suerta, con 3M.
249: ldem de Tablizll, ain ~uelt1o.
250. Idem de Tam_nancl de Arriba, con 125•.
251. ¡dem de Tandes, eoo.125 .
252. Id..m de T-nes, con 30~.
253. ldem de Taranu, con 312,50.
2,4. Idem de TeboD¡u, con 210.
• 2!)!). Idem de Torazo , eo :150. .
256. Idem de Torre, cOó' 4OQ,
'J{J7. Idc:m de Tozo, e n 250.
'258. Idem de Tremado de: Carballo, con 125.
259. ~em de Tres.li, e<,n 36; .
260. tdem de Tre,cares, c. n 437,')0.
2r¡1. Idem de 7rioUlo!(l, cún 20"'.
l62. Id. m Oe Tu lela, Cl n 4.0.
263. Idem de Tuñl, con 125.
204. Idem de Ujo, con 3M.
265. I.lem tle Valdedios, con 3M.
266. Idem de Val \le-oto, e n 25:>
267. Idem de Valmonh:, con 125.
263. Idem de Válledor, con 31 ¿, 5'.
269. Idem de Valloh, con 2:)0
270. Idem de Vega (Nava), C(ln 365.
211. Idem de Veg de Casero-, con 150.
712 ldem de Vega del Ci go, con 1-0
273 Idem de VelZa de Orreo. COn 87,50.
274. Idcm de Vl'ga de l'ulia, con 12i.
2 5.. Idem de Vt'gl<1tP· ra, ~on 62"
276. laern de Vega d~ Pervb, Sil. su Ido.
217. Idl m de Vega de p. ¡a, co 365
278. Idem de Vl'ga'dc Sar eg ,co 365.
2N. Idem d.. Vt'ga de St'har¡;!., C<)II 1'10.
280. Idem de Venta de la Gallina, (nn 375.
1St. Ide'" de Ventos., con ·1SO.
2 2. Idt'm de Vid'a o, ron 50 '.
283. Idem de Vidrisra, con 365.
_--------- -:- --=3
284. Cartería de Viego, con "56, 25.
28>. lde,de Vigaña de Arcel~o) con 250.
%86. (dem de Vilavedelle, cod ;j05.
287. (dem de Villabona (Estación de), con 500.
288. Idem de ViIlalaez, con 250.
289. (dem de Vil(amarín. con 250.
290. (dem d~ ViII_ndás, con 750.
291. Idem de Villanueva (B"al), con 600.
292. Idem de Villaoueva (Teverg~), con 500.
293. Idem de Villanueva de Sorriba, sin sueldo.
294. Idem de Villaperez, con 550.
295. Idem de Villardecendias, con 125.
296. Idem de Villas (Las), con 250.
297. Idem de Villatresmill, con 1.000
298 Idem de Villayón, con 500,
299. Idem de Villazó1,-con 187, 50.
300. Idem de ViUuiz, con 187,50.
IU1. Idem de Viñal de Cotos, con -456,25.
302. Idem de Viñón. con 365.
303. Idem de VItos, con 187,50.
304. Idem de Viyao, con 250
305. Idem de Vivedro, con 150.
306. Idem de Yermes, con 125.
307. Peatón de Aguasmestas .. Vi llar dr Vildas, con 500.
30S. fdem de Almurfe a Noceda, con 187,50.
309. Idem de Arbon a Villartodorey, con 300.
310. Idem de Arenas a Sotres, con 1009.
311. . Idem de Arriondas a Bode, con 300.
312. Idem de Arriondas a Pandiello, con 456,25.
313. ,dem de Arriondas a Montealea, COR "56,25.
3i4. ¡dem de Aniondas a la Estación, con 1.000.
31!!. Idem de Arriondas a Tospe, con 450.
316. Idem de Avilés a Tabara, con 562,50.
317. Idem de Balmonte a Castro de Obanu, con 365.-
318. Idem de Barzana a 5:to de Lindes, con 500.
31'. Idem de Barracil (La), a Miaoo Cimero, con 250.
320. Idem dc Belmonte a Noceda, con 375.
321. Idem de Bdmonte a Montovo, con 456,25.
322. Idem de Berducedo a San fmlhano, con 450.
3lJ. Idem de Besullo a Paidiel, con 187.50.
324. Idem de Besullo a Posada de BeluIlo, con 250,
325. ldem de Boal a Salceda, con 900.
326. Idem de Cancienes a Ferroñes, con 375.
327. Idem d·.: Cangas de Oni. a Seglirnco, con 600.
328. Idem de Cangas de Tineo a BesuIlo, con 625.
329. Idem de Caso a Seneros, con 365.
330. Idem de Castropol a Boal (2." expedición), con 750.
331. Idem de Ciaño Santa Ana a la estación de la Oscura,
con 400.
332. Idem de Cibea a fuentes de Corbero, con 187, 51
333. Idem de Cimiano a CÍ\:jo, con 250. '
334. Idem de Colombres a Porquerizo, con 365.
335. Idem de ColI'l\la (La) a Riosa, con 1.250.
336. Idllm de Coral) a Zardon, con 365.
3.H. Idem de Cornel1lOa a San Lorenlo de Lamia, con
312,50.
338. Idem de CudillelO a La Atalaya, con 250.
339. ldem de Cudillero a El Pito, con 750.
340. Idem de ( 'udillero a Cuesta del Cesto, con 750.
341. Idero de felguera a Muriellos, con 550.
342. Idem de felguera a Andaruio, con 1.000.
343. Idem de Oijón al Barri" de San Mi¡uel, coa 500.
344. Idcm de Oijón a Tremañes, con 365.
345. Idem de Orado a Vega de Pevidiello, con 600.
346. (dem de O~ado a la Mortera con 375.
347. Idem de Orado a Tameza, c·)n 750.
348. ldem de Orado a Doriga, con 600.
349 Idem de Orandas de Salime a Villarpedre, con 500.
350: Idem de O.andas de Salime a San Antolín de Ibias,
con 1.250.
351. Idem de Oraces a Camoca, con 3b5.
352 Idem d~ Industrial AlIturiana (estación de la) a la
cartería de Santull'no, c"n 750. .
353. del1l dr Infiesto a I :uenias, con 456,25.
35-4. Idem de (nfiesto a Biedes, con 150.
355 ldem dI: 'nfiesto a Cardes, con 375.
356. Idem de Infiesto a Ques, con 365.
357. (dem de (nfiesto a Valle, con 365.
358. tdem de 'nfiesto a Pelean de Abajo, con 365.
359. Idem de Leiridla a Brañascarden, con 625.
360. ldcm de Luanco a Viodo, con "56,25.
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361. Peatón de luanco a Verdicio, con 456,25.
362. ldem de Luarca a Paredes, con 725.
363. Idem de Luarca a Los Rebollares, con 600.
364. Idem de Lugo dI: Llanera a Pruvia, con 500.
365. Idem de Llames de Parres a Lte'andi, con 650.
300. Idcm de L'anuces a Banana, con 45625.
367. Idem de Mieres a Tablado con 365.
Ministerio de lnatruCclóD Pública y Be:llas Artes
Plazas de guardas de Monumentos
368. Una en las Murallas y Basilica de San Vicente (Avi-
la), con 3,50 pesetas d~rias. (t.- categoría.)
369. Una en las antigücdadt:~ E rente :ses (Badajoz), con
3,50 pesetas diarias. (2.- cat~goria'.
370. Una en la RC.l1 C~pilla de Santa Agu.:da (iareelona),
l:on 3 peaelas dIarias. (2 - cate2oría.) \
371. Una en Medina Az-Zhara (Córlloba), ron 3,50 pese-
tas diarias. (2." categorial.
372. Una en los Monumentos de Santíag'l de Composte-
la (Coruña), con 3,50 p~sd; s diarias. (2.- catt&oría).
37 J. Una en las Murallas del Albaicín, Alcazaba y Casa
de los Tiros (Orauada), con 3,50 pesetas diarias. (2.- cate-
goría).
374. Una en el Real Monasterio de San Juan de la Peña
{Huesca)l.con 2,25 pesetas oiaria6. (2.& categoría).
3i5. una en Santa María la Real de Aguilar de Campóo
(Palencia), con 2,50 ptsetas diarias. (2.- categoría).
316. Una en el Ex-Convento de Santa María de Parral e
Iglesia de Veracruz (Segovia), con 3 pesetas diaria•. (2" cate-
goria).
377. Una en la'> Ruinas de Itálica (3evilla), C· n 3 pesetas
diarias. (2.- categoría).
3(8. Una en las Murallas, Puertas, Tones y Castille de
San Servando (Toltdo), con 3 pesetas diarias. (2." categoría).
379. Una en Santa María de VilIalcazaf de Sirga (Palen-
cia), con 2,50 pesetas diarias. (2.- ntegorfa).
380. Una en Santa Marft la Blanca, Ex-Ho.;pita! de Santa
Cruz de Mendola y Cristo de la Luz (Toledo), con 3 pesetas
diarias. (2.· categorí~.
Mlal.terlo de: la OobnftaclÓa.-Dlrec:d6D Cmaal de
Correo. y Telf¡rafo..-Se:cclóD de Correo.. .
391. Trtce plazas de mozos para la carga en Correos a
I 500 pesetas. (l." caleio,la)
CapltaDfa ¡eaeral de la primera rqiÓn
PROVINCIA Il>E MADRID
382. Ayuntamiento de Aranjuez.-Inspector de Policía
urbana, con 5,50 pesetas diar as (4"'categoria).
383. Tres guardias de Policía urbana, a 5 peseta.. diarias
(2." c.tegoría).
384.tuzgado Mu~icipalde A~juez.-Alguacil,sin luel-
do. Derechos de Araucel (2.- categoría). Nola.-Ser mayor
de veinticinco años y acempañar certificado rle carencia tle
antecedentes penales, expedido por el MinIsterio de Gracia y
Justicia. Este certificado pueden omitirlo los que acrediten
e.tar eje'ciendo otro destino análogo para el que se It:l exi-
gió dicho' documentf'.
385. Ayuntamirnto de Alcobendas.-Alguacil del Ayun-
tamiento, con 912,50 (2- categorla)..
PROVINCIA DE TOLEDO
386. Ayuntamiento de Alcaudete de la Jua.-Auxiliar de
la Secretaria, con 1o:}s (3.- categol ía).
387. Algu.¿'il del Ayuntami.nto, con 912,50 (2.- categoría).
358. Dos serenos, a \l12,5U (1 .. categorla).
389. ,AYllft1amiento de Valdeverdeja.-Sereno con 130 (1."
categorla)
3YO Oficial selundo de Secr. tiria, con 800 (3." categoría).
3QI. PrCionero, con 300 (I." calegoría).
392 Encarl(ado de la limpieza oel teléfono, con ISO (l.a
cateiorJa).
393. Ayuntamiento de Camuñas.-Auxíliar del Ayunta-
miento, con d)OO (3." cate~oría).
394. Alguacil, con 550 (2" categoría).
395. Encargado del tel~fono, con 365 (l.. caterorla).
396. Ayunttmiento de Cuerva.-Alguacil, con 730 (2.& ca-
_ tegoría)
397 Ayuntamiento del Puente del Arzobispo.-Dos vi-
gIlantes nocturnos a 821,25 (}.. categoría). No exceder de la
edad de cincuenta anos.
398. Ayuntamiento de Mora. - Peón d e caminos, con
1.186 25 (1.- categorial.399. Guarda del Paseo de las DeUcias, con 1.000 (La ca-
tegoria).
PROVINCIA DE CUENCA
400. Ayuntamiento de Cuellca.-Ocho guardias munici-
pales a 4 pesetas diarías (l.. categoría).
401. Barrendero del Municipí., con 4, pesetas diarias
(1.- categorla). ..
402. Guarda det Acueducto, con ("pesetas diarias. (1.& ca-
tegoría). '
403. Ayuntamiento de ¡Motílla del Palancar.-Tres guar-
das dt campo a 730 (primera categoría).
404. Dos serenos a 750 (primera categorial.
405. Ayuntamiento- de Canalejas del Arroyo.-Guarda
municipal, con 500 (primera categorial.
406. 'Recaudador de Arbitrios e impuestos ml1nicipales,
con 500 (segunda categoria), acreditar poder prestar fianza
en la forma determinada en el artículo 17 del l<eglam~nto de
10 de o~tubre de 1885. .
407. Juzgado de primera Instancia e Instrucción de Bel-
monte.-Alguacil, con 1.900 y derechos de Arancel (segunda
categorial, Se requieren las condiciones determinadas en el
número 384 de esta rdación.
PROVlNCIA De CIUDAD REAL
~. Juzgado munioipal de Manzanares.-AJ¡uaciJ, sin
sueldo, derechos de Arancel (segunda categorla). Se requie-
ren las condiciones determinadas en el número 3l!4 de esta
relación.
PROVINCIA DE BAL>AJOZ
409. Juzgado de primera Instancia e Instrucción de Villa-
nueva de la Serena.-Alguacil, con 1,750, derechos de Alan-
cel (segunda categorla). Se requieren las condiciones de'ter-
minada en el número 384 de esta relación.
PROVINCIA DE JAEN
410. Ayuntamiento de Baeza.-Inspr.ctor de Policía, con
2.000 (cualta categorial.
411. Cinco guardias municipales a 1.095 (segunda cate-
gorla).
412.. Cabo de serenos municipales, con 1.343,20 (segunda
categorial.
413. Cinco serenos municipalel a 1.095 (primera cate-
goría) •
414. Dos guardas de paseos y jardiDes a 1.095 (primera
categoría).
415. Ayuntamiento de Santiago de Cal.trava.-Oficial
Mayor de Secretada, con 1.100 (cuarta categorla).
416. Oficial primero de Sectetalía, con 1.050 (tercera ca-
tegoría).
417. Alguacil-portero, con 1.000 (segunda Olltegoría).
418. Guardia ~unicip'l, con 1.~5 (segunda categoría).
419. AyuntamIento de Valdepenas de Jaén.-Inspector de
polida urbana y rural, con 1.440 (cuarta categoría), ser me-
nor de sesenta años.
420. Dos guardias municipales diurnos a 900, y 100 pese-
setas cada un , para equipo y vestuario (segunda caleloría)
ser menor de sesenta años.
421. Dos guardias municipales nocturnos a 720 y leo pe~
setas cada uno para equipo y vestuario (segunda categorial,
ser menr de sesenta años.
•22 Alguacil portero y encargado del reloj, aseo de las
oficinas municipales y Iimpiez" de la plaza, con 720 (stgun-
da categorí.), ser me or de sesenta años.
423 . fontanero municipal, con 300 (segunda cattltoría),
conocimientos de fontanería y ser menor de seie.lta.años.
424. Conserge del cementerio municipal, COD 400 (segun-
da categorla). '
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425. JUZiado municipal de Rus-Alguacilsin sueldo De
rc:c~os de Aranc~1 (segunda categorla). Se requieren las con
dlclones desermrnadas en el n6mero 384 de esta relación.
Capftaoia general de la segunda ft!1PÓn
42~. Juzgarto Municipal de Morón de la frontera.-Al·
guacll, SID sueldo. Uerecb('s de ArllOcel (segunda categoría)
Se requieren las condiciones determinadas en el númerQ 3S'
de esta relación.
PROVINC·A DE CORDOBA
427. Juzgado de pril1lera Instancia e Instrucción de
MontHa.-Alguacíl, con 1.750. Derechos de Arancel (.egun-
da categorla). Se requieren las condiciones determinadas en
el número 384 de esta relación. •
PROVINCIA DE CADIZ
428. Ayuntamiento de San fernando.-Escribiente da la
Administración de Consumos, con 1.850 (tercera categorla).
429. Vigilante ¡)e ResiUardo de Consumos, con 5 pesetas
diarias (primera categorla).
eapltanla gneral de la tercera rqlóa
PROVINCIA DE VALENCIA
.
430. Ayuntamiento de Carcagente -Administrador de
Impuesto de Consumos, con 1.750,00 (tercera categorla). Se
requkren las condiciones dele. minadas en el núm. 406 de es-
ta relación.
431. Aforador del lrupuuto de Consumos, con 1.500,00
(segunda categorial.
432. Inspector de la Guardia municipal, con 1.750,00
(cuarta cateioda).
4~3. Alguacil, con 1.359 (6tgunda categorla).
434. Vigilante de Con~umos, con 949,00 (primera cate-
¡torta).
435. Encar¡tado recogida basuta y limpieza pública, con
1.000,00 (primera cale~orf.).
436. Guardia muntcip~I, con 1.474,00 (primera cate-
¡torial.
437. Ayuntamiento de Catilfroja. -Sereno, con 522,00
(primera catego••a).
433. Alguacil municipal, con la obli¡¿ación de encargarse
del reloj de la ermita de San Antonio, 1.644,UO (segunda ca-
tegoría). Conocimkntos de relujeda.
439. Ayu(,tamiento de Chulilla.-Vi~lante de la guardia
municipal, l:on 730,00 <primera categoría).
440. Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Vi-
nar del Arzobispo. -Alguacil, con 1.750,00. Derechos de
Arancel (segunda categoria). Se requieren las condicilines
determinadas en el núm. 384 de esta relación.
PROVINQA DE ALBACETE
441. Juzgado municipal de El Bonillo.-Alguacil, sin
sueldo. Derechos de Arancel (segunda c~tegorf.). Se re-
quierenJas condiciones determinadas en el núm. 385 de esta
relación. '
4..2. Ayuntamiento de Hellín, -Portero del Ayuntamien-
to, con 1.460,00 (segunda categoría).
PROVINCIA DE ALICANTE
443: Ayuntamiento de Pego. - Oficial segundo, con
2.000,00 (tercerd categorla).
444. Oficial tercc:ro, con 1.150,00 (tercera catego.la).
445. Encargado del reloj, con 12!>,OO (pnmera categoría).
Conocimientos de relojería.
446. Alguacil-portero, con 3,50 ptas. diarias (segunda ca-
tegoría).
447. A1gllacil de Villa, con 3,50 ptas. diarias (segunda ca-
legor a) •
448. "guacil pregonero, con 4,50 plas. diarias (segunda
cateiorla)•
4411. Peón cam:nero, con 3,00 ptas. diarias (primera ca-
tegorla).
450 Cabo de municipales, con 4,50 ptas. diarias (segun-
da cate¡orla).
4~0. Ayuntamiento de Valle de Cerrato.-Guarda munici-
pal, con 940 (p ¡mera caregorfa).
481. Ayuntamiento de Guardo.-Gu rda municipal, COII
540 (prim~ra catt'goría).
482. Ayun1am."p.to de Cevico de la Torre.-Recaudador
municipa', con ti 2 por 100 de cobr nza (t rCeta cat, gorfa).
S" I equieren las condiciones determinadas en el número 40t
de esta relación.
PROVINCIA DE PALENCIA
PROVINCIA DE LOOROf:lO
Capitanfa geaeral de la 8a'a rqfóa
PROVINCIA DE BURGCS
478. Ayuntamiento de 8urgos.-Dos ba- renderos a 1.501
(primera categoría), No t xceder de 3'> años.
479 Ayuntamiento de Padillct de ¡.b~jo. -Guarda m••ic:i-
pal, con 1<H5 (primera ca'egorla).
PROV NCIA DE MURC'A
~apltania general de la cuarta región
PROVINCIA DE TARRAGONA
459. JU7gado mun:cipal de Aldover. -Alguacil, sin suel-
48. Der, cho, de Al ancel (segunda categoría). Se requien n
las condiciones determinad..s en el núm. J84 de tsta re-
lación.
. ,
.53 Ayuntamiento de Cartagena.-Mozo de Iimplea
con 5,00 pt; s. diarias (primera categolfa).
454. Ocho ~uudias mIlJricipale~, a 5,50 ptas. diarias (:re-
gunda categ~ría). .. . .
455. Vi-lIante Casa Conslstonal, con 5,50 ptas. dIanas
(primera catel1or1a).
456. Jefe: d~ la Guardia municipal, con 3.000,00 (cuarta
categoría). •
457. Auxiliar del inspector de Al bitrios, con 2.500,00
(tercera ca'e oróa).
45tL Visitador de Arbitrios, con 2.750,00 (tercera cate-
(orla).
11451. Dos ruardias munidpales, COII3~p.... diuiu (K-l 476. AJllllt8l1liellto de Sampa' de ea-dL--<*iI •
cUDda categoJfa). " Sec:rdarf.. cen 1.800 (tercera cateto....). .
"452. Jada municipal de Villafranquesa. - adl, •
sin sueldo~rechos de Arancel (segallda cateaOrf'~ re- PROVINOA DI! Htn!SCA
quieren "s ~ondidonesdeterminadas en ti núm. 384 de esta
relación. 477. Ayuntamiento de Binaced.-Alg1Iacil y PrepII",
con 730 (segunda categoría).
PROVIN :IA DE GERONA
460, Juz~ado municipal de AguIJana.-At¡uacil, sin suel-
do. Derechos de: Arancel (seiUnda catcgoria) Ser,quieren
las condiciones determinadas en el núm. 384 te esta reJa-
ci~. .
461. "yurtamiento y Juzlldo munldpal de San Hilarfo
de Sacatmll.-Alguacil, con 1.250,00 yeserecho. de Arancel
(se¡unda cateRorla', Se requieren lu condlciunel determi-
nadas en el num. 384 de tita relación.
"
Capltuia amenl ete la q.lllta ~1l61l
PROVINCIA DE ZARAOOZA
,
462. Ayuntamiento de eoluenda-Oulrda munidpal
<:on 1.000 (prime ra categorla).
,,463. Ayuntamiento de Nonallpe. - Ouarda municipal.
con 1.000 (primera categoría). .
464. Juzgado mUlliciral de CariñenL-Alguacil,sin suel-
do. Dertchos de Aranc" (serunda tategor!a). Se f"quieren las
'COndiciones determi nadas tn el número 384 de 'Csta .elació l.
465. ' jtrzlZ"do municIpal de Lucen. del Cio -Alttuacil,
sin sueldo. Derechos (le Arancd (segunda caregrría). Se re:-
quieren las condiciones determinadas en ti número 384 de
.esta relación.
PROVINCIA DE CASTElLON
4ü. Ayuntamiento de Cervera del M.cstre.-Auxilia.r de
la secretaria y encargado del teléfono, con 560 (tercera ca-
tegorfa).
467. Peón caminero, con 821,2; (primera calegolfa).
468. Guarda de campo, con 3 pcselu diarias (primera
categorfa). ' ~
'4tJ9, V gi!ante nocturno. con 140 (primera categoría'.
470. Encargado del reloj, con 80 (primera categoría).
Conodmientl s 'de relojerfa.
471. Voz pública, con treinta céntimos por pre&ón (pri-
mera categoría).
PROVINCIA DE TERUEL
472. AYuntamiento de RubieleS:de Mora.-Alguacil del
, Ayuntam:ento, con 638,75 (sC&unda catel,!orfa).
473 Ayuntamiento de AI<!añiz.-Alguacil del Ayunta-
miento, eon I.'í00 (selZunda c.legorfa). . .
474 Ayunta nienta de Mosqueruela.- -AuxilIar de: secre-
taría, con 1.000 (tercera categorfa).
. ,475. Guarda de camQo, con 502 (primera categol fa).
483. Ayuntamiento de Torrecilla de Camerf's -Ouard.
municipal de campo, con 1.0\j (primera cakgorla).
PROVINCIA DE SANTANDI!R
484. Ayuntamiento de Santandu.-Ouardl. municlp.1
con 2.146,20 (seiUnda categorfa).
485. Ofidal de la lImpieza pábllea, con 1146,20 (serunda
cateaoríL , ,
CapltaJúa eaeral de la Iip.... ftllÓIL
PROVINCIA DI! VALLADOLID
480. Audttncla Territori.I....Algu.cif, con 1.750 y dere-
chos de Ar.ncel (se¡unda c.le¡orfa' Se requieren las condl-
donu determinadas en el n6rnero 384 de eat. reladÓfl.
PROVINCIA DE CACI!~ES
487. Ayuntamiento de TorrejondlTo.-Algu.dl portero,
con 1.186,25 (segunda ategorla). '
488. Encargado del reloj, con 125 (primera c.tegoria).
• Conodmh:ntos de nlojería
489, Gual dla munidpal, con l. 18tl,25 (segunda cate-
gorfa)
493. Sepu'turero, con 1.186,25 (pri ""er. categorfa).
).91. Polida c;,anitario , con 1.186,"5 segunda catererf.).
<4Q2. Alguacil voz pública, con setenta y cinco céntimos
por band '. particu ar (primera ealegon."
493. Ayuntamif'Rto de Navas oel Madroño.-Oficiat de
Sec:retarfL con l 000 (tercera cat..gona).
494. I'uxiliar de Secretaría, c"n 500 (tl'rcl'ra categortl).
495. Sepulturero, con 250 (p{imera ~tegorfal. .
496. Guardia municipal, con 547,50 (s'~unda categorial.
4~7. IUZK~do m 'nicipal de Torremoch~'-"guadl, sill
sueldo. Derechos de Arancel (segunda categoría •. S nq1líe-
ren la'l condiciones determinadas ell el número 384 de tsta
relación.
4Q8. JUfl1:ado municipal de Plasencia.- 4111uaol, sin suel-
do Derechos de Arancel. (.eillnda .c.terorla '\r. requiere.
lIS condiCiones determinadas cn el.oúmt:ro 384 de esta rela-
ción ¿ ,
4Q9 Ju'ga-io municipal de Madrigitleios.-Alguacil, si.
sueldo. Derechos de Arancel (sego," 'a cJt~oría). St: requie:-
ren 1 s co di. iones determinadas en e nú nero 3~ de esta
relación.
500. Ju gado munidp") de Zorita.-A' uacil, sin sueldo.
D(rechos dt: rancel (srgunda c.It'gorl~l. t: fe·quieren 'Ias,
condiciones ddermin.du tn el námelo 384 <le esta relación
© Ministerio de Defensa
•
PROVINCIA DE AVILA
501.. Ayuntamiento de Pedro. Bemardo.-Auxiliar de Se-
cretana, con 1 000 (tercrra cate~oría). .
502. Inspector de Polici4 Urbana, co. 91250. Derechos
por denuncias o sea la tercera parte de las n'tultas (tercera'
categorial.
PROVINCIA DE SALAMANCA
503. Diputación provincial.-Dos peones camineros a
2,75 p~setas diarias (primera categorial. No excedel de la
edad de cuarenla años.
CapitaDfa geuaoal eJe la octava rqi6u.
PROVINCIA DE LA CORUJ\lA
504. Ayuntamiento de Brion.-Portero, ccn 550 (segunda
categoría). .
505. Ayuntamiento de Negreira.-Alguacil-portero, con
1.250 (segunda categorfa).
7G6. Juzgado mu ,icipal de Padr6n.-Alguacil, sin sueldo.
Derechos de Arancel, (sraunda categoría). Se requieren las
.ondiciones deterrnin das en el número 384 de esta relaci6n.
507. Diputaci6n provincial de Corui\a.-p"ón camillero
de la carretera provincial de Curtis a la Bacolla, con tres pe-
setas diarias (primera categona).
508. Peón caminero de la carretera del Espino a Morás
e!, el t~illo municipal de la Corufta, con tres pesetas dia-
nas.(pnmera categorfa).
509. Peón aminero de la carretera de Armuilo a Sada del
t~rminomunicipal de Oberos, con tres peseta diarial (pri-
mera categoria).
PROVINCIA DE· OViEDO
511. Diputación proylnciaJ.-CaaúDero de Lanareo a Oi·
jón, coa 1.596,87 (prtmer. cateR0rla). .
511. ldcm a fdem, con 1.596,87 (primera cat'10rla).
512. Caminero de Po'a de Slelo a Bcadu:dón, con
1.596,87 (primera catClOf'a).
5.1~. CamInero de VaJdesoto a Bimentt, con 1.596,87
(pnmera categorta).
514. Dos Cll1Iineros de Campol a Trubia, a 1~,87
(primera catCJ0rfa).
51~. e.mmero de la La¡una de San JuliAn de Dla, con
1.596 87 (prime a e tegorfa). .116. Upataz de San Juan de Belefto a la Sahagun a las
Arriondas con 1.8J5 (primera categorla).
517. Camine. o de S.n Juan de Btlti\o a la Sahagu:l a las
."Arriondas, con 1.596,87 (primera categorla).
518. Ayuntamlen'o de Oozón.-UuarClia mWlicipal con2.~, con inclusión del uniforme que ser~ costeado por ~I·
(segunda categr.rfa)
:')19. Juzgad. Municipal de Onls.-AlguaciJ, sin sueldo
Derecbos de ANacel «.qunda categorial. Se requieren las
condiciones determinadas en el número 384 de cata rdación.
PROVINCIA DE LEON
520. Ayuntamiento de Clstrocontrigo.-Recaudldor de
Arbitrios municipales, con 625 (tercera categorfa).
521. Juzgado Municipal.de VilIaaatón -Alpacil, sin suelo
do. DeRch· ,s de AraDC'C1 (segunda categoda). Se requieren
)al coadiciones determinadaS m el n~mero 384 de esta re-
ladón.
PROViNCIA DE PONTEVIDRA
522. Juzgado Municipal de Rosal.-AlguaciJ, sin sueldo.
Der~s de Aran~ (segunda categorla). Se. Rquieren las
condiCIones dderDunadas cn el n6nuro 384 de esta relación
CollWldallda OeDera1 de MeUII.
~23. Junta de Arbitrios de MeJilla.-Ouardia urbano, con
2.J~ (segunda categoda). No exceder de la edad de cuarenta
y anca años.
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NOTAS.-I.-~inltallcias aolidtando los destinOs que
seanun<:Íal!. se d' . 'rAn al Min.istro de la Ouura; serú IUbs-·
cotas preClsamen e por los mtelesados, extendiéndose en
p.apeJ de la ~Jas~ 8.- (d.e peseta), uceplo las de los pertenc:'·
Clentes al EjérCIto acuvo, que strán expedidas en el de la
c1~se 9.· (10 céntimos).
A las instancias se acompañarán dos copÍJs de filiación.
cerradas por fin de mes, o <le licencia absoluta, expedidas un~
de éstas en papel de la clase 8.·, autorizada por el Comisario
de guerra y en su defecto por el Alcalde, y la otra en papel
de Ja clase 9·, sin autoriz,ar por nadie.
_ Los Iicenciados.por inútiles a 'consc:cuenciJ de las campa·
nas y I.os pe.'~enecle(.te~ al Cuerl?o de Inválidos, acreditarán
su aptItud flslca para ejercer destmos con certificado expedi-
do por las Juntas que se citan en la nota 3."
Para los dutlnos que se exija ce· tiñcado de antecedentes-
penales, de poder preStar fianza. o cualquier otro documento
que se señale tn la casilla de condiciolles esp~dalcs de la re-
lación, se acompañará unido a los anterior.s.
Los certificados de antecedentes penales caducsn a los tres·
meses de su expedición.
Es indispensable que los solicitantes aprestn en la instaa-
cia, a:1C'111ás de los nombres de los de~tinos que pr;ctenden, el
número de orden con que aparecen publicados.
2.· Las instancias documentadas señn entreaadas en los.
Oobiernos o Comandancias militares del punto de residencia
de los interesados y en su defecto en las Alcaldf." para que-
por éstas se remitan de oficio al Oohernador o Comandante
militar respectivo, a fin de que por estas autoridadtt se una,
el certificado que acredite la moralidad y conducta observada
por el rec:ucrente, con poaterforidad a su licenciamiento, con·
sujedón a lo dispuesto en dan. 1. dd realamento de JO de-
octubre de 1885, y Se cursen a este MiOllterio en la forma queea" prevrnido y ell el que han de teller entrada dentro del
mes de fe~. próximo. .
3.- Para IOUcit.lr 101 dcatinos de 3.- y-4.- cate¡orfu, debe-
dn ac:ompailar ademú los lubofldalca, bripdas y aar¡cntOl
certiIalIo d. aptitud queexprae po.ee el iatereudo co...·
cimientol ..-111 ..101 que se curan en laa eacutlu real·
mentales, coa nota de..-o para 101 primeros y de A1úy-
bumo para 1011CiundM; dMIiaado upedir dicho ceatiflcado
Cala los en activo la Junta del C..., y pa'a 101 liceociadosal creadas pornales órdenra circa" de 25 de novfembre
de 1893 y J8 de abril de 1895, publicadas. la Co1«d61J u-
J[isll1tlvlI de este Ministerio, n6ml. 398 y 125, rapcetivamtll-
le, ICIÍlo pnceptÍlan 101 arta. l. y 1~ del reelamento de 11 de
octubre de 1885. LOI cabOl y soldadol que IOIiClten delUDe»
de tercera catqorf., .compailar4n certificado de aptitud ex-
pedido en Igual forma que se previene para los suboftdalea.
brigadas '1 sargentos licenciados. Para solkitar destiDoa de
primer. cateiorfa, es preciso saber leer y escribir, '1 para 10&
de s~unda poseer los conocímientos d~ la instruttión pri-
mana. -
4.- Los aspirantes a a1rún destino que hayau solicitado
otros anteriormente, deberin promevtr nuevas instancias por
igual conducto, siD reproducir copias de IU licencia, a ftcep-
ción de los suboficiales. brigadas y sargentos, que se hallen
ea ICtivO, para los cuales deberán acompaña se duplicadas.
copias de IU fili4ci6D, basta que obtenpn ckstino.
Los que habiendo obtenido destino, IOliciten otro, dtberm
acompatlar. a su, instancias Duevu copias de IU licencias en
papel de la clase 9.- Ysin autorizar por nadie.
Los que est61 ejerciendo el destino que obtuvferon a pro-
puesta de este MiDÍsterio, acreditar4n esta arcualtanda por
n..edio :fe nola consignada en la instancia y autorizada por el
jefe de la dependencia respectiva. Los que habiendo obtenido
destino cesaron en él, y los que no ban tOlDado posesión del
que se les adjndicó, debedn acompañar documento oficial
acreditando esta circuDatJadL
5.- No pueden aspirar a destinos los individuos que se-
halltD pendientes de cre:1encial o de toma de pOlesiOn dd
ú timo que se les adjudicó.
6.- Los oficiales (E. R. 0.) que tengan derecho a loS be-
.eficios de la ley de 10 de julio de 1885, acomp.ñará a las.
instancias en petídón de destinos comprendidos en la miama~
certificado de servi~os, expedido por la dependtl1cia tD que
radique su d(lcumentación.
Madrid 28 de enero de J925.-El Subsecretarior l>-qur:-
de Telr14n.
